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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
TAMBOS FAMILIARES SUSTENTABLES
Fortalecimiento del predio “6 de agosto” como unidad
demostrativa para la producción tambera de la Cuenca Abasto
Sur
 Información general
Síntesis
El proyecto apunta a fortalecer las actividades de extensión desarrollada desde el año 2005, en
un tambo perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestal, cuyo producto se destina
al abastecimiento de comedores comunitarios y elaboración de productos lácteos con
organizaciones sociales. Por otra parte busca generar acciones de asesoramiento,
capacitación e intercambio con productores familiares lecheros de San Vicente, Cañuelas y
Magdalena vinculados a escuelas agrarias de alternancia (CEPT) y el INTA. Este proyecto
trabajará sobre el desarrollo y difusión de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar,
haciendo foco en tres ejes: a) pasteurización, elaboración y maduración de productos lácteos,
b) tratamientos de e uentes c) reducción de insumos de síntesis química (agrotóxicos) que
puedan generar problemas de contaminación en la población cercana. 
El predio se constituirá como un centro de referencia para pequeños productores familiares
de la región a partir del trabajo junto a otras instituciones del territorio. En el mismo se
realizarán capacitaciones e intercambios de conocimiento a partir de la experiencia
acumulada en el predio durante 10 años y en particular sobre el manejo sustentable del
predio, manipulación y elaboración de productos y tratamientos de e uentes generados
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Tambo  Agricultura Familiar  Manipulación de Alimentos
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Las acciones están dirigidas a tres grupos de pequeños productores lecheros del los Partidos
de San Vicente, Cañuelas y Magdalena vinculados a instituciones de educación agropecuaria y
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la región. 
Por otra parte se fortalecerá un emprendimiento comunitario de elaboración de quesos en el
Barrio Villa Argüello (Berisso) en donde participan cuatro mujeres. 
En forma indirecta serán bene ciarios cinco comedores que brindan una copa de leche a 200
personas, siendo en su mayoría niños, los cuales son abastecidos con leche del tambo. 
Finalmente son destinatarios indirectos del proyecto los estudiantes de grado universitario,
contribuyendo el mismo con un espacio demostrativo y de formación de profesionales
capaces de comprender y contribuir al manejo integral de tambos de este sector y con estos
 nes.
Localización geográ ca
Provincia de Buenos Aires, Partidos de La Plata, Berisso, San Vicente, Cañuelas, Magdalena,
Punta Indio.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
400
 Detalles
Justi cación
La pequeña producción lechera del área de in uencia de la UNLP cuenta con una serie de
problemáticas que impide su desarrollo. Sucintamente podemos identi car tres puntos críticos:
a) Los procesos de manipulación, pasteurización y elaboración por fuera de las normativas
legales, dado que no cuentan con una infraestructura apropiada por su baja escala; b) Un
tratamiento de e uentes generados en el tambo lo que implica una contaminación en el predio
c) Un modelo productivo basado en productos de síntesis química, lo que trae cuestionamientos
en aquellos cercanos a los centros poblacionales, sumado al costo que implica la compra de los
mismos. 
Considerando esta situación resulta de suma importancia proponer tecnologías sencillas,
con ables, económicas y versátiles para que cumplan su función y puedan ser desarrolladas por
la comunidad. Deben ser de fácil construcción, de bajo requerimiento de tiempo y mano de obra
para su operación y mantenimiento y que su construcción pueda realizarse con materiales de
bajo costo y fácil acceso. Por otra parte se requiere acompañar un cambio en el modelo
productivo, tendiendo hacia prácticas mas sustentables. Esta problemática atraviesa a
pequeños tambos en diferentes puntos del país que abastecen de productos lácteos en
comunidades cercanas. Por lo tanto generar desarrollos tecnológicos desde un enfoque
agroecológico es central para este tipo de productores. En este sentido en el predio “6 de
agosto” se han iniciado trabajos en cuanto a tecnologías apropiadas para la pequeña
producción en cuanto a manipulación de productos lácteos, tratamientos de e uentes a baja
escala y un proceso de transición agroecológica en el cual no se aplican agroquímicos desde
hace cinco años. En este proceso se articula con otras instituciones y organizaciones del
territorio en las cuales se coincide sobre el diagnostico y la problemática planteada. Se involucra
a instituciones educativas agropecuarias y el INTA que han iniciado trabajos con pequeños
productores lecheros de su área de in uencia. En este sentido se promueve un vínculo con estas
instituciones, aportando desde la experiencia acumulada y los profesionales involucrados en el
proyecto a procesos de capacitación, asesoramiento e intercambio de conocimientos. Otra
articulación es en el marco del convenio con el IPAF (INTA). Esta institución junto con
investigadores y técnicos del ILPLA-Conicet/UNLP viene desarrollando una línea de trabajo sobre
agua y saneamiento en el que se analiza y buscan formas de manejo de los e uentes, desde la
disposición a su reuso, en tambos de la agricultura familiar.
Objetivo General
Fortalecer el tambo “6 de agosto” a los  nes de constituir un espacio de adaptación de
tecnologías e intercambio con productores familiares de la Cuenca del Abasto Sur.
Colaborar en los procesos de intervención con otras instituciones del territorio en el desarrollo
y adaptación de tecnologías de bajo impacto ambiental y procesamiento de la producción
lechera familiar.
Objetivos Especí cos
Mejorar los aspectos higiénicos sanitarios del rodeo.
Mejorar los procesos de manipulación y distribución del producto lácteo.
Plani car, adecuar y evaluar procesos de manejo y tratamiento de las aguas residuales.
Generar tecnologías apropiadas en producción, manipulación y conservación de los
productos lácteos.
Generar tecnologías apropiadas en la temática del uso del agua y manejo de los e uentes
como parte integral de la producción sustentable.
Multiplicar la experiencia realizada hacia otras instituciones y grupos de productores de la
región
Acompañar a grupos de pequeños productores familiares en temáticas de producción,
sanidad, manipulación y elaboración de productos lácteos.
Fortalecer un espacio de enseñanza en el predio de la Facultad, para alumnos
universitarios en producción familiar de pequeña escala.
Generar un espacio de capacitación de producción lechera para alumnos de escuelas de
alternancia y pequeños productores lecheros
Generar cartillas informativas y de apoyo didáctico para comedores comunitarios,
pequeños productores y otros potenciales bene ciarios de proyecto.
Resultados Esperados
- Obtención de productos lácteos de mejor calidad higiénico sanitaria y bajo prácticas de
producción sustentable, que integren el manejo de aguas residuales. 
- Generación de tecnologías de bajo impacto ambiental apropiadas para la producción láctea
familiar 
- Capacitación de 30 pequeños productores lecheros de San Vicente, Cañuelas, Magdalena y
Punta Indio. 
- Capacitación de 15 pasantes alumnos en producción e industrialización láctea de baja escala. 
- Elaboración de dos trabajos  nales de carrera por alumnos de la Carrera de Ingeniería
Agronómica. 
- Intercambio entre alumnos pasantes de la FCAyF involucrados en el proyecto con los de las
escuelas agrarias y otras instituciones del territorio.
Indicadores de progreso y logro
- Registros de productos elaborados 
- Análisis de calidad microbiológica y nutritiva de la leche. 
-Análisis de la calidad de agua que se retorna al ambiente. 
-Análisis del mejoramiento en el uso plani cado del agua (menos litros necesarios para producir
un litro de leche). 
- Registro de jornadas de capacitación y talleres de intercambio 
- Registro de asistentes a cursos 
- Dos trabajos  nales de grado vinculados a la producción lechera sustentable en baja escala. 
- Informes de pasantías de alumnos y acreditación como actividad optativa 
- 1 cartillas de producción lechera de baja escala y 1 cartillas de manipulación de productos
lácteos. 1 cartilla de manejo de las aguas residuales. 
- 1 publicación de divulgación de la experiencia
Metodología
Para lograr los objetivos planteados en el proyecto se proponen áreas de intervención en las
que coordinan acciones productivas, de capacitación y de asistencia. El proyecto se basa en una
perspectiva dialógica, en el cual a partir de los talleres se intercambiará las diferentes
experiencias desarrolladas en base a los puntos críticos de la producción lechera familiar. En las
mismas participará el equipo técnico, productores familiares lecheros, representantes de
instituciones y pasantes alumnos. En el área de producción se desarrollan tareas tendientes a la
mejora productiva del rodeo existente haciendo especial hincapié en la alimentación, nutrición y
sanidad animal, desarrollando prácticas agroecológicas que prescindan de la utilización de
productos de síntesis química. La seguridad e higiene alimentaria resulta de fundamental
importancia debido a las características perecederas del producto ofrecido por lo que resulta
fundamental el análisis, la capacitación, el ajuste permanente de la manipulación de la leche y la
elaboración. Del mismo modo se abordará el tratamiento de e uentes, tanto en el tambo como
en las pequeñas industrias familiares de queso o masa para muzzarella. Las actividades se
realizaran en el predio “6 de agosto” y en campos de productores, replicando y/o
intercambiando acciones con los grupos de productores de San Vicente, Cañuelas, Punta Indio y
Magdalena. 
Se organizarán dos talleres de plani cación con los actores involucrados, uno al promediar el
proyecto a los  nes de evaluación y corrección y uno de cierre del mismo. Se realizarán
reuniones de carácter quincenal del equipo técnico, y reuniones periódicas con productores y
técnicos. Se busca una participación activa de estudiantes pasantes, los mismos se encuentran
enmarcados en las actividades optativas (modalidad pasantía). Por otra parte se promueve la
realización de trabajos  nales de grado para la carrera de Ingeniería Agronómica bajo la
modalidad “Intervención profesional”. En el trabajo técnico-productivo se propone mejorar la
oferta forrajera y las técnicas de pastoreo que junto a una mejora en la provisión de alimento
balanceado lograría un aumento signi cativo en la producción de leche haciendo frente a la
demanda. Esto se replicará en el predio de los productores contemplando las características
diferenciales entre los grupos. El manejo del agua en el tambo se abordara considerando el
proceso en su conjunto; agua en calidad y cantidad adecuada para la higiene de las
instalaciones, el agua como nutriente y factor indispensable para la producción animal y la
necesidad de tratamiento de los e uentes generados, que no perjudique la calidad del agua
subterránea y garantice el saneamiento del hábitat rural. Se caracterizará la infraestructura
empleada para la captación, conducción y almacenamiento de agua y se evaluaran alternativas
para el tratamiento de los e uentes basadas en procesos naturales (humedales construidos). 
Otro componente incluye los procesos de capacitación en la comunidad en técnicas de,
manipulación e industrialización. Para ello se realizarán 4 talleres de capacitación que
contemplen obtener un producto de alta calidad sanitaria y nutricional. Estas capacitaciones se
realizaran en conjunto con los grupos de productores siendo de carácter rotativo, promoviendo
además el intercambio de experiencias. Se realizará material de divulgación de apoyo a las
mismas a partir de folletos y material visual. 
Se generará un vínculo con otras instituciones educativas para que realicen visitas y practicas en
el proyecto, con el objeto de realizar una experiencia similar en su comunidad de origen con el
apoyo y asistencia del equipo técnico del proyecto. La información sistematizada del proyecto,
con sus logros y di cultades servirá como insumo básico para replicar la experiencia en otras
instituciones/organizaciones.
Actividades
• Talleres de plani cación, evaluación y cierre
• Reuniones de equipo técnico
• Reuniones e intercambio con grupos de pequeños productores lecheros e instituciones
• Desarrollo de tecnologías apropiadas vinculadas a la manipulación de leche y elaboración
de productos lácteos.
• Desarrollo de tecnologías apropiadas basadas en la producción agroecología en la
producción de forraje y manejo integral de los predios.
• Desarrollo de tecnologías apropiadas para manejo de e uentes en tambos y salas de
industrialización.
• Capacitación en rutinas de trabajo de producción láctea a partir de tecnologías
apropiadas.
• Jornadas a campo
• Colaboración en la consolidación de grupos de productores abordando problemáticas
técnico-productivas, organizacionales y comerciales.
• Realización de cartillas formativas que apoyen el proceso de capacitación.
• Sistematización de la experiencia y difusión de la misma.
• Generación de una publicación de divulgación sobre los resultados obtenidos
Cronograma
Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres de plani cación, evaluación y cierre X X X
Reuniones de equipo técnico X X X X X X X X X X X X
Reuniones e intercambio con grupos de pequeños
productores lecheros e instituciones
X X X X X X X X X X X X
Desarrollo de tecnologías apropiadas vinculadas a la
manipulación de leche y elaboración de productos lácteos.
X X X X X X X
Desarrollo de tecnologías apropiadas basadas en la
producción agroecología en la producción de forraje y
manejo integral de los predios
X X X X X X X X X
Desarrollo de tecnologías apropiadas para manejo de
e uentes en tambos y salas de industrialización
X X X X X
Capacitación en rutinas de trabajo de producción láctea a
partir de tecnologías apropiadas
X X X X X X X X X X
Capacitación a alumnos pasantes X X X X X X X X
Coordinación de jornadas a campo X X X
Realización de cartillas X X X
Sistematización y difusión X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La acciones realizadas buscan a anzar el proceso de reconversión productiva y fortalecer el
mismo propiciando un nexo con otras áreas tecnológicas y productivas. Se propone a partir de
este proyecto un abordaje integral, que incluya los aspectos de producción, los sanitarios y de
manipulación, y los vinculados a sanidad animal este último con la Facultad de Ciencias
Veterinarias, los de tratamientos de e uentes con el ILPLA de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo y el INTA-IPAF. Entendiendo al sistema como un todo y no como compartimentos que
pueden ser abordados de manera aislada. El proyecto propone entonces compartir los
conocimientos que se viene generando en el predio con grupos de pequeños productores
lecheros en municipios vecinos vinculados a organizaciones del territorio. Por otro lado nutrirse
de las necesidades y principales problematicas para buscar junto a las organizaciones e
instituciones alternativas que los contemplen como agricultores familiares. Considerando la
actividad de extensión de “doble via”, la replicabilidad se dará a partir del intercambio de
conocimientos, con la posibilidad de poder también nutrirse de otras experiencias desarrolladas
por los grupos de productores. 
La información generada de producción, distribución y consumo en la unidad productiva
permitiría promover cambios tecnológicos en establecimientos familiares mediante la
intervención en territorio articulando con instituciones como los CEPT , AER INTA, Municipios,
etc. En este sentido existen instituciones educativas con orientación agropecuaria interesadas
en el proyecto, lo cual se propone colaborar en la multiplicación de la experiencia a partir de la
instalación de módulos productivos para la distribución de la leche a sectores con necesidades
alimentarias de su área de in uencia. 
Por otra parte la sistematización de los conocimientos generados en el establecimiento,
permitirán dar herramientas para repetir la experiencia en otros sectores periurbanos donde se
mani esta una alta vulnerabilidad social. La información generada de producción, distribución y
consumo en la unidad productiva permitiría transpolar la experiencia, adaptándola a situaciones
particulares.
Autoevaluación
El fortalecimiento de un proyecto en marcha trabajando sobre puntos críticos de la producción
familiar lechera en asociación con grupos de productores y otras instituciones del territorio.
Posicionar al tambo 6 de agosto como un espacio de construcción y formación regional de
prácticas agroecológicas e inclusivas para el sector de la agricultura familiar
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